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Járulékos információk a személyazonosságban
N é v v á l t o z t a t á s o k é s r a g a d v á n y n e v e k G ö d ö l l ő a n y a k ö n y v e ib e n ( 1 7 7 2 - 1 8 9 5 )
1 9 9 2 - b e n í r t é s m e g v é d e t t d o k to r i d o l g o z a t o m (G ö d ö l l ő s z e m é ly n e v e i [ 1 7 2 2 -
1 8 9 5 ] ) t é m á j a s z ü l ő h e l y e m , G ö d ö l l ő t e l j e s s z e m é ly n é v a n y a g á n a k v i z s g á l a t a v o k ,
a ! e l e p ü l é s a n y a k ö n y v e z é s é n e k k e z d e t é t ő l , 1 7 2 2 - 0 0 1 , a z á l l a m i a n y a k ö n Y v e z é s
b e v e z e t é s é i g , 1 8 9 5 - i g .
- G ö d ö l l ő P e s t m e g y e é s z a k i r é s z é n , B u d a p e s t t ő l é s z a k k e l e t r e f e k v ő v á r o s . E l s ő
o k l e v e l e s e m l í t é s e , Gudulleu 1 3 4 9 - b ő l s z á rm a z ik (H ü R V Á T I I , G ö d ö l l ő
t ö r t é n e t é n e k í r o t t f o r r á s a i 1 3 2 5 - 1 7 1 1 . G ö d ö l l ő , 1 9 8 7 . 2 7 ) , a m ik o r a t e l e p ü l é s
m a g á n f ö l d e s ú r i k é z b e n v o k .
A tö r ö k ö k p u s z t í t á s a i u t á n a t e l e p ü l é s s z á m á r a a z i g a z i f e l e m e lk e d é s t
1 7 3 7 - t ő l G r a s s a l k o v i c h A n t a l g r ó f u r a l k o d á s a j e l e n t e t t e . E k k o r é p ü k a z E u r ó p a -
s z e r t e i s m e r t b a r o k k k a s t é l y . A t e l e p ü l é s ú j t e m p lo m o k k a l i s g y a r a p o d o t t .
G r a s s a l k o v i c h a k a s t é l y h o z k ü lö n k a t o l i k u s v á r k á p o ln á t é p í t t e t e t t . O e h o g y a
v á r k á p o ln ~ f e l é p ü lh e s s e n , l e k e l l e t t b o n t a n i a z o t t á l l ó r é g i r e f o rm á tu s t e m p lo m o t
é s a h o z z á t a r t o z ó i s k o l á t . A g r ó f a r e f o rm á tu s o k n a k k á r p ó t l á s k é n t ú j t e r ü l e t e t ,
é p ü l e t a n y a g o t é s 1 0 0 t a l l é r t a d o t t , h o g y e l k é s z í t h e s s é k ú j t e m p lo m u k a t . A z ú j
r e f o rm á tu s t e m p lo m 1 7 4 4 - r e f e l i s é p ü k . G r a s s a l k o v i c h e z e n g e s z t u s a
t e rm é s z e t e s e n n e m a z t j e l e n t e t t e , h o g y ő t á m o g a t t a v o ln a a r e f o rm á tu s o k a t , s ő t
e l l e n k e z ő l e g , b u z g ó k a t o l i k u s v o k , s e g é s z g ö d ö l l ő i u r a l k o d á s a a l a t t t u d a t o s
k a t o l i c i z á l á s t v a l ó s í t o t t m e g . E t é n y k e d é s e k ö z é t a r t o z o t t a z , h o g y m in d e n
r e f o rm á tu s n a k , a k i á t t é r t a k a t o l i k u s h i t r e , k e d v e z m é n y e k e t a d o t t ( p é n z , f ö l d ,
s t b . ) .
A g r ó f e r ő s k a t o l i c i z á l ó t ö r e k v é s e i t h i r d e t i a z á l t a l a é p í t t e t e t t m á r i a b e s n y ő i
t e m p lo m (m e ly m a i s h í r e s b ú c s ú j á r ó k e g y h e l y ) , a h o z z á t a r t o z ó k a p u c i n u s z á r d a ,
é s a z a t é n y , h o g y a z á h a l a t ö b b n y i r e C s e h o r s z á g b ó l é s N é m e to r s z á g b ó l
b e t e l e p í t e t t l a k o s o k m in d k a t o l i k u s o k v o l t a k .
G r a s s a l k o v i c h n a k f é n y e s f e j e d e lm i p o m p á v a l b e r e n d e z e t t u d v a r t a r t á s a v o k ,
m e ly f o r g a lm a t , k e r e s k e d e lm e t , i p a r t l é t e s í t e t t , é s a n a g y s z e g é n y s é g b e n é l ő
j o b b á g y s á g n a k , z s e l l é r s é g n e k p e d ig á l l a n d ó m u n k á t , m e g é lh e t é s t b i z t o s í t o t t . A
g r ó f a k e r e s k e d e l e m e lő m o z d í t á s á r a k i e s z k ö z ö l t e G ö d ö l l ő r é s z é r e a v á s á r t a r t á s i
j o g o t ( 1 7 6 3 ) . U g y a n c s a k e b b e n a z é v b e n k a p t a m e g a t e l e p ü l é s M á r i a T e r é z i á t ó l
a m e z ő v á r o s i c ím e t , m e ly e t e n é v e l t ö r l é s é i g , 1 8 8 6 - i g h a s z n á k . A g r ó f i
u d v a r t a r t á s f é n y k o r a I l l . G r a s s a l k o v i c h h e r c e g c s ő d b e j u t á s á v a l é s h a l á l á v a l ,
1 8 4 1 - b e n v é g z ő d ik .
E z u t á n G ö d ö l l ő t ö b b b i r t o k o s k e z é b e k e r ü l t . A v á r o s t a t e l j e s
e l s z e g é n y e d é s t ő l é s e l n é p t e l e n e d é s t ő l a z 1 8 6 8 . é v i V . t c . m e n t i m e g , m e ly a z
e l i d e g e n í t h e t e t l e n k o r o n a j a v a k k ö z é i k t a t j a , m e ly m e g h a t á r o z t a G ö d ö l l ő k é s ő b b i
s o r s á t i s . M e g in d u l a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s , m e ly i g e n h o s s z ú é s e l l e n tm o n d á s o k k a l
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t e r h e h . A k e r e s k e d e l e m v á r o s i a s r é s z e a z 1 8 5 0 - t ő l b e t e l e p ü lő z s i d ó k k e z é b e k e r ü l .
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s m e g v á l t o z t a t j a a v á r o s t á r s a d a lm i s z e r k e z e t é t . N ő a l a k o s s á g
l é l e k s z á m a , e z e n b e lü l i s a k i s p o lg á r i ( i p a r o s , k e r e s k e d ő , h i v a t a l n o k ) r é t e g , e g y r e
t ö b b m u n k á s l a k ik i t t , b á r ő k P e s t r e j á r n a k d o lg o z n i .
1 8 6 7 - t ő l s z í v e s e n tö h i i t t i d e j é t a k i r á l y i c s a l á d i s . F e r e n c J ó z s e f é k
m e g s z e r e t t é k G ö d Ö l lő t . E r z s é b e t e t k ü lö n t i s z t e l t é k é s s z e r e t t é k a h e ly b é l i e k ,
m e ly r ő l t ö b b e m lé k , e l b e s z é l é s i s t a n ú s k o d ik .
G ö d ö l l ő l é l e k s z á m a a z e l s ő v i l á g h á b o r ú ig f o k o z a to s a n n ő . A t e l e p iU é s
n ö v e k v ő f o r g a lm a , a s o k n y a r a l ó v e n d é g to v á b b l e n d í t i a h e l y i i p a r f e j l ő d é s é t i s . A
m e g in d u l t f e j l ő d é s m e l l e t t a z é r t a v á r o s m in d v é g ig m e g m a r a d a m in d e n k o r i
u r a l k o d ó é s u d v a r t a r t á s a k ö z k e d v e l t n y a r a l ó h e ly é n e k .
G ö d ö l l ő n a z á h a l a m v i z s g á h id ő s z a k b a n h á r o m e g y h á z i f e l e k e z e t ( r ó m a i
k a to l i k u s , r e f o rm á tu s é s i z r a e l i t a ) m ű k ö d ö t t , m e ly e k a n y a k ö n y v e ib ő l g y ű j t ö t t e m
a n y a g o m a t .
Katolikusok
A k a to l i k u s a n y a k ö n y v e z é s a z a k k o r i a n y a e g y h á z n á l , I s a s z e g e n k e z d ő d ik
1 7 3 4 - b e n . 1 7 4 9 - i g a g ö d ö l l ő i a d a to k a tö b b i f i ó k e g y h á z a d a t a i v a l e g y ü t t
s z e r e p e ln e k . E k k o r m é g ig e n k i c s i a t e l e p ü l é s l a k o s s á g a , s a z o k k ö z ö t t i s a l a c s o n y
a z e f e l e k e z e t h e z t a r t o z ó k s z á m a . A s z ü l e t é s i a d a t o k k ö z ö t t e z a l a t t a 1 5 é v a l a t t
m in d ö s s z e 1 0 0 g ö d ö l l ő i t t a l á h a m . 1 7 4 9 . j ú l i u s 2 1 - t ő l 1 7 7 5 . j ú n iu s 2 5 - i g - a
k a to l i k u s l a k o s s á g n ö v e k e d é s é v e I - G ö d ö l l ő n e k k ü lö n v e z e t e t t f i l i á l i s a n y a k ö n y v e
v a n a z i s a s z e g i a n y a k ö n y v b e n . A h e ly b e l i a n y a k ö n y v e z é s 1 7 6 9 - b e n , a
k a s t é l y k á p o ln a f e l é p ü l é s é v e i k e z d ő d ik e l . É r d e k e s , h o g y 1 7 6 9 - 7 5 k ö z ö t t k e t t ő s
a n y a k ö n y v v e z e t é s t f i g y e lh e t ü n k m e g . E z e n id ő a l a t t m in d e n a d a to t I s a s z e g e n i s é s
G ö d ö l l ő n i s b e j e g y e z t e k . A z a n y a k ö n y v e k e t 1 8 3 6 s z e p t e m b e r é i g é s 1 8 5 1 - 6 9
k ö z ö t t l a t i n n y e lv e n , m a jd 1 8 3 6 - 5 1 k ö z ö t t é s 1 8 6 9 - t ő l p e d ig m a g y a r u l v e z e t t é k .
E f e l e k e z e t a n y a k ö n y v e i r e j e l l e m z ő a p o n to s , a r á n y l a g jó l o l v a s h a tó v e z e t é s .
Reformátusok
A te l e p ü l é s l e g r é g e b b i f e l e k e z e t é t a r e f o rm á tu s o k a lk o t t á k . A z í r á s ö s e m lé k e k
é s a z a n y a k ö n y v e k t a n ú s á g a s z e r i n t a X V I I . s z á z a d i v i s s z a t e l e p ü l é s k o r G ö d ö l l ő n
e g y r e f o rm á tu s k ö z ö s s é g k é p e b o n t a k o z ik k i , m e ly n e k m á r 1 6 5 2 - t ő l á l l a n d ó
p r é d ik á t o r a , 1 6 5 7 - t ő l s a j á t t e m p lo m a v a n . " A G ö d ö l l e i r e f o rm a t a E k l é s i a n a k
M a t r i c u l a r i s K ö n y v e " - t 1 7 2 2 - b e n k e z d t é k v e z e tn i . A z a n y a k ö n y v e z é s a n n a k
e l l e n é r e , h o g y m in d v é g ig v a n G ö d ö l l ő n e k s a j á t r e f o rm á tu s \ l e l k é s z e , n e m
f o ly a m a to s . A z e l s ő h i á n y z ó id ő s z a k 1 7 4 0 - 4 4 - i g , a m á s o d ik 1 7 6 5 jú n iu s á t ó l
1 7 7 5 - i g t a r t . E r e j t é l y e s h i á n y o k r a i g a z á n v á l a s z t s e m a tö r t é n e t i l e í r á s o k b a n ,
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s e m a le v é l tá r i a n y a g o k b a n , s e m m a g u k b a n a z a n y a k ö n y v e k b e n n em ta lá h am .
íg y a te le p ü lé s é s a z e g y h á z tö r té n e té t i sm e rv e , c s a k f e l té te le z é s e im v a n n a k . A z
a n y a k ö n y v e k e t 1 7 3 9 - ig la t in u l , m a jd e z u tá n v é g ig m a g y a ru l v e z e t té k .
Izraeliták
A z e f e le k e z e th e z ta r to z ó k n a g y o b b s z ám b a n 1 8 5 0 -b e n te le p ü l te k b e . E k k o r
a z ő k e z ü k b e k e rü l a k e r e s k e d e le m n a g y o b b r é s z e . L é ts z ám u k s o h a n em v o l t
n a g y , a la k o s s á g n a k c s u p á n 5 % -á t te t t é k k i . 1 8 5 1 - tő l s a já t e g y h á z u k ,
z s in a g ó g á ju k é s te m e tő jü k v a n . A n y a k ö n y v e z é s ü k 1 8 5 1 -b e n k e z d ő d ik é s
f o ly am a to s a n ta r t a z á l la m i a n y a k ö n y v e z é s b e v e z e té s é ig , 1 8 9 5 - ig . A z
a n y a k ö n y v e k e t n ém e tü l v e z e t té k , d e k é s z ü l t r ó lu k m é g k é t m a g y a r n y e lv ű
m á s o la t i s , m e ly e k a b iz o n y ta la n , o lv a s h a ta t la n h e ly z e te k e ld ö n té s e k o r n a g y
s e g í t s é g e t n Y Ú j to t ta k .
J e le n d o lg o z a tb a n a z á l ta la m v iz s g á l t f e le k e z e t i a n y a k ö n y v e k b e n f e l le lh e tő
a z o n m á s o d ia g o s - a c s a lá d i é s k e r e s z tn e v e k e n tú lm u ta tó - in f o rm á c ió k k ö z ü l
k ív á n o k k é t té m a k ö r t b em u ta tn i , m e ly e k a n é v ta n t k u ta tó s z a k em b e r e k s z ám á r a
é r d e k e s a d a lé k k é n t s z o lg á lh a tn a k . A to v á b b ia k b a n a n é v v á h o z ta tá s o k r a u ta ló
a d a to k k a l , i l l e tv e a z a n y a k ö n y v e k b e b e je g y z e t t r a g a d v á n y n e v e k k e l f o g la lk o z o m .
"A s z em é ly n é v -v á l to z ta tá s o k s z o ro s a n ö s s z e f u g g n e k a s z em é ly n e v e k é le té v e l ,
h i s z e n e g y - e g y s z em é ly n é v a d d ig é l , a m íg v a n , a k i v i s e l i , m á s r é s z t a s z em é ly n é v -
( Í ó k é p p e n a c s a lá d n é v - ) á l lo m á n y m e n n y is é g e é s m in ő s é g e e g y a r á n t v á l to z ik a
n é v v á l to z ta tá s o k k ö v e tk e zm é n y e k é n t" - í r j a O R O S Z B É L A a N y e lv ő rb e n
m e g je le n t ta n u lm á n y á b a n (N y r . 1 0 1 : 3 1 -4 0 ) .
A h iv a ta lo s c s a l á d n é v - v á 1 t o z ta t á s h a z á n k b a n a m ú h s z á z a d
m á s o d ik f e lé b e n k e z d ő d ö t t e l , é s e g y e s id ő s z a k o k b a n e z e g é s z n a g y m é r e te k e t
ö l tö t t . A n é v v á h o z ta tá s o k o k a iv a l é s a v e lü k k a p c s o la to s n é v s z é p í té s s e l ,
n é v m a g y a ro s í tá s s a l tö b b e n fo g la lk o z ta k ( v ö . B E N K Ö : M a g y a ro s a n 1 7 : 2 ;
M lK E S Y : M N y . 5 9 : 2 1 6 - - 2 1 ; S IM O N Y I : N y r . 4 6 : 2 0 1 -5 ; O R O S Z , i . m .) .
A z á l ta la m v iz s g á l t id ő s z a k n é v v á l to z ta tá s a in a k o k a i t a z a n y a k ö n y v e k
b e je g y z é s e i a la p já n n em tu d ta m m e g á l la p í ta n i . Í g y c s a k a v á l to z ta tá s té n y é t
je g y e z te m le ú g y , h o g y e z e n b e lü l m e g f ig y e l te m a n é v m a g y a ro s í tá s
f o ly am a tá t . (M e g k e l l j e g y e z n em , h o g y a n é v v á l to z ta tá s o k tö b b s é g e m á r a xx.
s z á z a d e le jé n tö r té n t , s ig a z , h o g y e z m á r n em é r in t i a z á l ta la m v iz s g á l t id ő s z a k o t ,
d e ú g y g o n d o lo m , h o g y e b e je g y z é s e k i t t tö r té n te k , e z é r t a n é v á l lo m á n y
v á l to z á s á t i t t k e l l n y o m o n k ö v e tn i . A m e g v á l to z ta to t t n e v e k m e l le t t z á r ó je lb e n
k ö z lö m a b e lü g y m in is z té r iu m i e n g e d é ly e k é v s z ám á t .
A ró m a i k a to l ik u s a n y a k ö n y v e k b e n a V I . k o r s z a k b a n ( 1 8 5 1 - 1 8 7 5 )
ö s s z e s e n 5 h iv a ta lo s a n e n e g e d é ly e z e t t n é v v á l to z t a t á s t t a l á l t a m , m e ly e k a z
a lá b b ia k :
J u r / e a > J á n o s i ( 1 8 7 4 )
K a l l i n a > M iko l a y ( 1 9 3 3 )
P a t e r e s > P á lm a i ( 1 8 8 8 )
P o p o v i t s > G á l l ( 1 8 9 7 )
V e r i e r > P é c s i ( 1 8 9 8 )
A V U . k o r s z a k b a n ( 1 8 7 6 - 1 8 9 5 ) b e je g y z e t t n e v e k n é l m á r jó v a l tö b b e t ( 2 8
f é l é t ) :
B á n s zk i > B á to n y i ( 1 9 3 4 )
B a r t k ó > B a r k ó ( 1 9 4 3 )
B a t a > B a t t a ( 1 9 0 0 )
B o l c s o k > B e s n y ő i ( 1 9 3 5 )
C s e r v e n k a > C s e r h a lm i ( 1 8 9 8 )
E l l e n b a c h e r > C s o n g r á d i ( 1 8 9 8 )
F a u l > S za b a d o s ( 1 8 9 9 )
F u fe r a n d a > F e g y v e r e s ( 1 9 3 4 )
F u fe r a n d a > F ü ze s i ( 1 9 3 4 )
G a v r a > G a r a m s ze g i ( 1 9 4 2 )
G e r h a r t > Vá r n a i ( 1 9 3 4 )
J a n ó c h > J á s z i ( 1 9 3 4 )
J o k i c s > J a b lo n k a i ( 1 9 3 3 )
K lo p c s e k > K ö r t é s ( 1 9 3 5 )
K o h l > K o l t a i ( 1 9 3 7 )
M a c ze k > M a g y a r i ( 1 9 3 4 )
M a j e r > M á t r a i ( 1 9 3 7 )
P u l i > P a r á d i ( 1 9 3 4 )
P u l i > P á lo s ( 1 9 3 4 )
R e i c h a r t > R e p i s t y á k ( 1 9 0 8 )
( tö r v é n y e s í t é s ú t j á n ) > R e g ő s ( 1 9 3 4 )
S a lk o v s zk i > S ze n t e s i ( 1 9 0 9 )
S zv o b o d a > S zé k e ly h id i ( 1 9 3 7 )
S zv o b o d a > S zo b o s z l a y ( 1 9 4 0 )
V i r n h a r t > R á ko s i ( 1 9 0 4 )
V o l z s á k > Vá m o s i ( 1 9 3 4 )
V o l z s á k > Vá r k o n y i ( 1 9 3 4 )
V o l f > Vá r n a i ( 1 9 0 4 )
M e g f ig y e lv e a k é t k o r s z a k h iv a ta lo s n é v v á l to z á s a i t , m e g á l l a p í th a tó , h o g y a
B a r t k ó , B a t a é s a P u l i n e v e k k iv é te l é v e l m in d e n e s e tb e n a n é v m a g y a r o s í t á s i s
in d í t é k le h e te t t . É r d e k e s , h o g y a 2 9 m a g y a r o s í to t t n é v k ö z ü l 2 1 n é v n é l a z e r e d e t i
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é s a z ú j o n n a n v á l a s z t o t t n é v k e z d ő b e t ű j e m e g e g y e z i k . A m a g y a r o s í t o t t n e v e k
k ö z ü l 2 3 - i m e l l é k n é v k é p z ő v e l k é p z e t t h e l y n é v .
A f e l s o r o l t n e v e k k ö z ü l 4 n é v m e g v á h o z t a t á s á n á l m á s m o t í v u m m ű k ö d h e t e t t ,
m e l y e k r e a z o n b a n c s a k k ö v e t k e z t e t n i l e h e t . I g e n n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l á l l í t h a t ó ,
h o g y a B a r tk ó > B a r kó é s a B a ta > B a t t a c s a l á d n e v e k v á l t o z t a t á s á n á l
v a l a m i l y e n h e l y e s í r á s i , e l í r á s i o k s z e r e p e l h e t e t t .
A m á s i k k é t n é v v á l t o z t a t á s k é t t e s t v é r e s e t é b e n t ö r t é n t , a k i k a P u l i
c s a l á d n e v e t v á l t o z t a t t á k u g y a n a b b a n a z é v b e n P a r á d i - r a i l l e t v e P á lo s - r a . E b b e n
a z e s e t b e n f e l t é t e l e z h e t ő e n a n é v v á l t o z t a t á s i n d í t é k a i k ö z ö t t a c s a l á d t ó l v a l ó
e l s z a k a d á s i s s z e r e p e l h e t e t t ( v ö . O R O S Z , i . m . 3 7 ) .
E z t a f o l y a m a t o t m e g f i g y e l h e t j ü k m é g a F u fe r a n d a , a S zvo b o d a , a V ir n h a r t
é s a Vo lzs á k c s a l á d o k e s e t é b e n i s . T e rm é s z e t e s e n e n n e k a Z e l l e n k e z ő j é r e i s
t a l á l t a m a d a t o t , a h o l a c s a l á d e g y s é g é n e k m e g ő r z é s é r e m in d e n g y e rm e k
u g y a n a r r a a n é v r e v á l t o z t a t t a e r e d e t i c s a l á d n e v é t ( a B a ta c s a l á d n á l k e t t ő , a
C s e r v e n k á - n á l n é g y é s a z E l l e n b a c h e r - n é l h á r o m f ó . )
A r e f o rm á t u s f e l e k e z e t n é l j ó v a l k e v e s e b b e s e t b e n t a l á l k o z t a m c s a l á d n é v -
v á l t o z t a t á s s a l . A V I . k o r s z a k b a n ö s s z e s e n e g y e s e t b e n f o r d u l t e l ő , h o g y Va r g a
S á n d o r c s a l á d n e v é t B ö s zö r m é n y i - r e ( 1 9 1 1 ) v á l t o z t a t t a , d e e z t a n é v v á l t o z t a t á s t
1 9 1 3 - b a n h a t á l y o n k í v ü l h e l y e z t é k .
A V I I . k o r s z a k b a n a k ö v e t k e z ő n é v v á l t o z t a t á s o k t ö r t é n t e k :
B r e zn y ik > B á n h id i ( 1 9 3 4 )
B r e zn y ik > B e r zs e n y i ( 1 9 3 4 )
L a u kó > L á s z ló ( 1 9 1 1 )
M o js ze r > T is za vö lg y i ( 1 8 8 1 )
P o ly á k > P a lo t á s ( 1 9 3 3 )
P o ly á k > P á lvö lg y i ( 1 9 3 4 )
P o ko r á d i > Im r e ( 1 9 0 7 )
S t r ó b e l > S zé k e ly ( 1 9 2 9 )
A z i t t f e l s o r o l t n e v e k e s e t é b e n i s m e g á l l a p í t h a t ó a m a g y a r o s í t á s s z á n d é k a ,
a h o l a 8 v á l t o z t a t á s b ó l 5 a l k a l o m m a l ü g y e l t e k a k e z d ő b e t ű k a z o n o s s á g á r a .
K é t t e s t v é r p á r (B r e zn y ik é s P o ly á k ) c s a l á d n é v - v á l t o z t a t á s á n a k o k a a
m a g y a r o s í t á s m e l l e t t a c s a l á d t ó l v a l ó e l k ü l ö n ü l é s i s l e h e t e t t .
A n é v f é l e s é g e k a r á n y á b a n a l e g t ö b b c s a l á d n é v - v á l t o z t a t á s t a z i z r a e l i t a
f e l e k e z e t n é l t a l á l t a m . A v i z s g á l t 5 0 é v a l a t t a z a n y a k ö n y v e k b e n s z e r e p l ő 6 9 f é l e
c s a l á d n é v b ő l 2 1 f é l e n e v e t (m i n d n é m e t e r e d e t ű v o l t ) m a g y a r o s í t o t t a k .
A V I . k o r s z a k b a n 5 n é v n é l j e g y e z t e k b e v á l t o z t a t á s t , m e l y e k a k ö v e t k e z ő k :
B r a u n > B á n ó ( 1 8 9 8 )
F r e iw i l l i n g > F e n yő ( 1 8 9 2 )
K r a u s > H u s zá r ( 1 9 0 8 )
S p i t ze r > S zé k e ly ( 1 9 0 4 )
S te r n > S o l t i ( 1 8 7 1 )
A V I I . k o r s z a k b a n m á r 2 0 e s e tb e n ta l á l t a m a n é v v á l to z ta t á s r a u ta ló
b e je g y z é s t :
Ad le r > Ac zé l ( 1 9 0 3 )
E is e n b e r g e r > E r d ő s ( 1 9 0 3 )
E h r l i c h > E r é n y i ( 1 8 8 7 )
F i r s t > H e r c ze g ( 1 8 8 8 )
H a r in g > H a jd ú ( 1 9 1 1 )
K o h n > K ü r t i ( 1 8 8 4 )
K o h n > K om ló s ( 1 9 0 4 )
P i lb e r s te in > K ö ve s i ( 1 9 0 8 )
P o l lá k > L e n g ye l ( 1 9 0 5 )
R o ze n b a u e r > P a p (1 9 0 4 )
S p i tze r > Szá n tó ( 1 8 9 2 )
S p i tze r > Sá n d o r ( 1 9 0 5 )
S p i tze r > Sza b ó (1 9 0 8 )
S p i tze r > So m ló ( 1 9 1 2 )
S i lb e r s te in > K ö ve s i ( 1 9 0 0 )
S c h ö n > H o r t i ( 1 9 1 4 )
S c h ö n th a l > Szé p vö lg y i ( 1 9 0 5 )
S t r a u s zle r > Sző n y i ( 1 9 1 1 )
W e is z > Vá m o s (1 9 1 1 )
W e is zko p f > Vid o r ( 1 9 1 9 )
A z i t t m a g y a r o s í to t t n é m e t n e v e k n é l i s ü g y e l t e k ( 1 4 n é v n é l ) a n e v e t
v á l to z ta tó k a k e z d ő b e tű k a z o n o s s á g á r a . H á r o m e s e tb e n a n é m e t n e v e k e t s z ó
s z e r in t i f o r d í t á s s a l m a g y a r o s í to t t á k (E h r l i c h > E r é n y i , P o l lá k > L e n g ye l ,
S c h ö n th a l > Szé p vö lg y i ) .
É rd e k e s m ó d o n e f e le k e z e te k n é l n e m f ig y e lh e tő m e g a n é v v á h o z ta t á s i in d í t é k
c é l j a k é n t a c s a lá d tó l v a ló e l s z a k a d á s , s ő t e g y - e g y c s a lá d n é v m e g v á l to z ta t á s a a
c s a lá d m in d e n ta g já n á l m e g f ig y e lh e tő . ig y a F r e iw i l l in g , Ad le r , S p i tze r ( S á n d o r ) ,
S i lb e r s te in c s a lá d o k b a n m in d a 4 , a z E h r l ic h , S p i tze r ( S z a b ó ) , Sc h ö n é s
Sc h ö n th a l c s a lá d o k b a n p e d ig m in d a 3 g y e rm e k u g y a n a r r a v á h o z ta t t a n e v é t . A
V I I . k o r s z a k b a n k é t s z e r s z e r e p lő K o h n é s a n é g y s z e r s z e r e p lő Sp i tze r n e v e k
k ü lö n - k ü lö n c s a lá d o k a t k é p v i s e ln e k .
A h á r o m f e le k e z e tn é l e lő f o r d u ló n é v v á l to z ta t á s o k a t m e g f ig y e lv e
m e g á l l a p í th a tó , h o g y a z e n g e d é ly e z e t t ú j n e v e k m in d e n e s e tb e n m a g y a r e r e d e tű e k
v o l t a k .
A z á l t a l a m v iz s g á l t id ő s z a k b a n a v e z e té k n e v e k m á r á l l a n d ó s u l t a k é s
ö r ö k lő d te k h a z á n k b a n . ig y a r a g a d v á n y n e v e k a z e g y h á z i a n y a k ö n y v e k b e n
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n y i l v á n j ó v a l k i s e b b s z á m b a n j e l e n t e k m e g , m in t a h á n y a v a l ó s á g b a n , a
m in d e n n a p i n é v h a s m á l a t b a n é l h e t e t t .
M iv e l e n é v t í p u s ö s s z e g y ű j t é s é n é l t ö b b k o r l á t t a l i s k e l l e t t s z á m o l n o m ( i d ő b e l i
t á v o l s á g , r á k é r d e z é s l e h e t ő s é g é n e k h i á n y a , s t b . ) , e z é r t e n e v e k e t a z í r á s o s
a d a t o k b ó l m e g á l l a p í t h a t ó e r e d e t e k a l a p j á n p r ó b á l t a m c s o p o r t o s í t a n i , f e l e k e z e t i
m e g o s z l á s b a n . I t t j e g y z e m m e g , h o g y a z a n y a k ö n y v e k k ö z ü l a z
i z r a e l i t á b a n e g y e t l e n a d a t o t s e m t a l á l t a m . A r ó m a i k a t o l i k u s
f e l e k e z e t n é l i s c s a k 1 8 e s e t b e n f o r d u l t e l ő r a g a d v á n y n é v , a m e l y j ó v a l k e v e s e b b ,
m i n t a r e f o rm á t u s o k n á l t a l á l h a t ó i l y e n j e l l e g ű b e j e g y z é s .
E n n e k t ö b o k a i s l e h e t : e g y i k a z , h o g y e f e l e k e z e t n é l a z e g y h á z i s z a b á l y z a t
t i l t o t t a a n e m h i v a t a l o s n e v e k b e j e g y z é s é t , a m á s i k , h o g y a l a t i n n y e l v ű
a n y a k ö n y v e z é s k e v e s e b b l e h e t ő s é g e t a d o t t a n e m h i v a t a l o s n e v e k r ö g z í t é s é r e .
A r e f o r m á t u s a n y a k ö n y v e k b e n 1 8 0 a l k a l o m m a l t a l á l t a m a h i v a t a l o s
n é v m e l l e t t v a l a m i l y e n m á s , m e g k ü l ö n b ö z t e t ő b e j e g y z é s t . E z é r t h e t ő i s , h i s z e n e
f e l e k e z e t n é l a z a n y a k ö n y v e k v e z e t é ~ e 1 7 3 9 - t ő l m a g y a r n y e l v e n f o l y t .
A t o v á b b i a k b a n a f e l d o l g o z o t t i d ő s z a k b a n t a l á l t r a g a d v á n y n e v e k e t m u t a t o m
b e ú g y , h o g y a z o k a t t í p u s a i k s z e r i n t p r ó b á l t a m c s o p o r t o k b a s o r o l n i .
A k a t o l í k u s f e l e k e z e t n é l t a l á l h a t ó r a g a d v á n y n e v e k :
1 . V a l a m e l y ő s k e r e s z t n e v e - s z e r e p e l a n é v m e l l e t t :
F e l ix I s tv á n ( 1 7 8 1 ) , i t t a z e l s ő a c s a l á d n é v .
2 . B e t ű n é v :
N I l l é s k é t e s e t b e n s z e r e p e l t ( 1 8 3 9 é s 1 8 4 8 ) , l e h e t , h o g y a n e m e s i
s z á rm a z á s r a u t a l , m e r t a p o l g á r i á l l a p o t j e l ö l é s é n é l a " N o b i l i s " m e g j e g y z é s
t a l á l h a t ó .
3 . M á s t e l e p ü l é s r ő l v a l ó s z á rm a z á s r a u t a l ó n e v e k :
B e le h á z i B a r t a l ( 1 8 4 4 , 1 8 4 5 ) , M a n ó b ü kk i B a lo g h ( 1 8 8 3 , 1 8 8 9 ) ,
S zé ke ly fö ld vá r i S z i l á g y i ( 1 8 8 6 , 1 8 8 7 , 1 8 8 8 ) , C s e p e i Z o l t á n ( 1 8 9 3 ) .
B á r e z e k a n e v e k n e m e s i n e v e k i s l e h e t n e k .
4 . I d e g e n s z á rm a z á s r a u t a l :
Ve n c e lk a i a l i a s B o h e m u s ( 1 7 6 1 )
5 . K ü l s ő t u l a j d o n s á g r a u t a l h a t :
N a g y B e n e d e k ( 1 7 9 2 ) , d e e z u t a l h a t e s e t l e g k o r r a i s . I d e s o r o l h a t ó a m á r
g ú n y n é v í h a n g u l a t o t á r a s z t ó E g é r M is ik ( 1 8 6 3 , 1 8 6 5 ) n é v . E n é v e s e t é b e n
é r d e k e s b e j e g y z é s t t a l á l t a m . F e l t e h e t ő , h o g y a M is ik n e v e z e t ű e m b e r t a
k ö z t u d a t b a n m in d e n k i E g é r n é v e n i s m e r t e , m e r t a m á s o d i k a l k a l o m m a l
( 1 8 6 5 ) a p a p m á r c s a k a z E g é r n e v e t j e g y e z t e b e c s a l á d n é v k é n t , m a j d
m e g j e g y z é s b e n e z t a v a l ó d i c s a l á d n é v r e j a v í t o t t a .
6 . F o g J a l k o z á s r a u t a l ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n é v :
Ap r ó a l i a s J u h á s z ( 1 7 7 6 )
7 . E g y é b , e g y i k k a t e g ó r i á b a s e m s o r o l h a t ó n é v :
M a u e r a l i a s M e r v i l l e ( 1 8 6 6 )
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A r e f o rm á t u s o k n á l b e j e g y z e t t m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n e v e k :
1 . É l e t k o r m e g j e l ö l é s e :
A z Ö r e g é s I j j ú m e g j e l ö l é s a t ú l g y a k o r i n e v e k e l ő t t i g e n s o k s z o r e l ő f o r d u l t ,
p é l d á u l Ö r e g B e r ze ( 1 7 5 6 ) ; Ö r e g T ö r ö k ( 1 8 0 0 ) ; I j j . B e r ze ( 1 8 1 6 ) . ( A z Ö r e g
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t 4 3 , a z I j j ú v a g y I j j a b b [ e s e t l e g I j j . ] a l a k p e d i g 5 6 e s e t b e n
f o r d u l t e l ő . )
2 . V a l a m e l y i k r o k o n c s a l á d n e v é n e k h a s m á l a t a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n é v k é n t :
E z a t í p u s e l é g g y a k o r i e f e l e k e z e t n é l . M in d i g a z e l s ő n é v j e l ö l i a r o k o n n e v é t .
T ó t L a u k ó ( 1 7 4 9 , 1 7 5 3 ) ; R á d ó O r g o v á n ( 1 8 5 7 ) ; B e r ze T a k á c s (1862);
é r d e k e s a T ó t B e n k e ( 1 7 5 5 ) é s a B e n k e T ó t ( 1 7 5 8 ) n e v e k h a s m á l a t a . I t t a z
e l s ő e s e t b e n B e n k e a T ó t a p ó s a , a m á s o d i k e s e t b e n T ó t a B e n k e v e j e . E z e k a
n é v v a r i á c i ó k 4 a l k a l o m m a l f o r d u l t a k e l ő , v o l t o l y a n e s e t , a m ik o r a z a p a
n e v é n é l k ü l ö n m e g m a g y a r á z h a t ó , h o g y " T ó t J á n o s a B e n k e v e j e " .
A z e c s o p o r t b a s o r o l h a t ó n e v e k k ö z é e g y o l y a n e s e t e t i s b e s o r o l t a m , a h o l a
t e l j e s n é v m e l l e t t , t e l j e s n é v k é n t s z e r e p e l a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n é v : G á s p á r
J á n o s K i s J á n o s v e j e ( 1 7 8 6 ) .
3 . B e t ű n é v :
I g e n g y a k o r i a k a z e t í p u s b a t a r t o z ó n e v e k . T ö b b e s e t b e n m e g i s f e j t h e t ő a n é v
e l ő t t á l l ó b e t ű k j e l e n t é s e , m e r t n é h a a z t t e l j e s e n k i í r v a j e g y e z t é k b e .
N « N a g y ) B e r ze ( 1 8 3 5 , 1 8 4 9 ) ; G . B e r ze ( 1 8 4 3 , u t á n a m é g 1 0 a l k a l o m m a l
f o r d u l t e l ő ) ; F « F ö ld i ) B e r ze ( 1 8 4 9 , 1 8 6 5 ) ; o. M « O s ko l a M e s t e r )
D o m o ko s ( 1 7 8 5 ) ; K « K a to n a ) J á m b o r ( 1 8 6 8 , 1 8 7 0 , 1 8 7 2 , 1 8 7 4 , 1 8 7 7 ) ;
V « V á r a d i ) K o lo s ( 1 8 4 2 ) ; M L a kó ( 1 8 4 7 ) ; K « K a to n a ) M a tú z ( 1 8 4 5 ,
1 8 4 8 , 1 8 7 0 , 1 8 7 2 ) ; K . S o m ( 1 8 4 0 , 1 8 4 2 ) ; G . S za b ó ( 1 8 4 5 , 1 8 7 6 , 1 8 8 4 ,
1886); N S zo m b a t ( 1 8 5 9 ) ; C s . T ó th ( 1 8 4 5 , 1 8 6 9 , 1 8 7 2 , 1 8 7 6 ) ; G . T ó th
( 1 8 7 0 , 1 8 7 2 , 1 8 7 5 ) ; K . T ó th ( 1 8 7 5 , 1 8 9 3 ) ; N T ó th ( 1 8 4 9 , 1 8 5 0 ) .
4 . A t e l e p ü l é s e n b e l ü l i l a k h e l y r e v a l ó u t a l á s :
A lv é g i B e r ze (1777).
5 . M á s t e l e p ü l é s r ő l v a l ó s z á rm a z á s t j e l ö l :
A s zó d i J u h á s z ( 1 7 4 7 ) ; V á r a d i M é s zá r o s ( 1 7 4 7 ,1 7 4 5 ,1 7 4 8 ,1 7 5 1 ) ; M o n o r i
G e r g e l y ( 1 7 4 5 ) ; P é t ze l i J u h á s z ( 1 8 0 0 ) ; H é v i z G yö r k i K o v á t s ( 1 7 9 0 , 1 7 9 1 ) ;
H . G yö r k i P o v á s o n ( 1 8 1 5 ) ; V á r a d i K o lo s ( 1 8 4 4 ,1 8 4 8 ) ; H e r m á n y P e tő
( 1 8 0 8 ) ( e z u t ó b b i n é v n e m e s i e r e d e t r e i s u t a l h a t ) .
6 . K ü l s ő t u l a j d o n s á g o t j e l ö l h e t :
K is G ó d o r ( 1 7 2 8 , 1 7 2 9 ) ; K is J u h á s z ( 1 7 5 8 ) ; K is P á l i n k á s ( 1 7 2 2 ,1 7 2 4 ) ;
N a g y B e r ze ( 1 8 3 0 ) ( a K is é s a N a g y m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n e v e k u t a l h a t n a k
é l e t k o r r a i s ) ; N a g y fe j ű T a m á s ( 1 7 2 4 ) ; V e r e s M é s zá r o s (1752).
7 . F o g l a l k o z á s r a u t a l ó r a g a d v á n y n e v e k :
J u h á s z D u d á s ( 1 7 7 5 ) ; K a to n a M a tú z ( 1 8 0 8 ) ; O s ko l a M e s t e r D o m o ko s
( 1 7 8 2 , 1 7 8 6 ) .
8 . Egyéb, biztosan egyik kategóriába sem sorolható nevek:
Czipó Kovács (1755); Koja Halasi (1780); Hantzkó Szemerei (1818)
A reform átus felekezetben a hivatalos bejegyzésnél is igen gyakran
használták a m egkülönböztető neveket, fő leg a nagyon gyakori családnevek
esetében. Több m egkülönböztető név (fóleg a betűnevek közül) öröklődött, de
ezek jelölése nem m inden alkalommal történt következetesen.
A névtannak a földrajzi nevekkel foglalkozó ága igen gazdag tipológiákban.
Ezek term észetüknél fogva a teljes tu lajdonnévi alakot vizsgálják , és ennek során
a rendelkezésü1<re álló névkincset rendszerezik . 1 A tipizálás azonban önm agában
kevéssé mutat rá arra az összefuggésre, m iként épül be az így m egism ert szófaji
részegység fóként jelentéstani vonatkozásban a nyelv szókészletének egészébe, és
m ilyen változásoknak részesei. V élem ényem szerint erről gazdagabb tudást a
helynevek szótestét részben alkotó földrajzi köznevek vizsgálatával szerezhetünk.
Ilyen munka elindítására tettem kísérletet a Pais Dezső em lékére rendezett
zalaegerszegi névtudom ányi konferencián a Növénynevek Vas m egye földrajzi
neveiben cÍIDű előadásomban. 2 Akkori m unkám arra korlátozódott, hogy számba
vegyem , a táj növényzetét alkotó fajták és egyedek közül m elyeket használja fel a
névalkotó ember, és azok m ilyen gyakorisággal fordulnak elő .
M ai előadásomban egyetlen archaikus köznévcsoport, a csep * - csepe * tövet
tartalm azó, helynévi elernként előforduló néhány szó kérdésével foglalkozom . A
tém a érdekességére az hívta fel a figyelm emet, hogy a Vas m egye földrajzi nevei
m utatójának készítése során feltűnt, hogy bizonyos köznévi alapelemnek tűnő
szavaknak, m elyeket m ár a helybeli lakosság sem tudott értelm ezni, határozottan
körvonalazható elterjedtsége van. Ennek m agyarázata, ha m ás lehetőségek (pl. a
1 Vö. BENKÖ LORÁND , A Nyárádm ente földrajzi nevei. MNyTK . 74. sz. Bp., 1947.; lNCZEFI
GÉZA , Földrajzi nevek névtudom ányi vizsgálata. Akad. K ., Bp., 1970.; KÁZMÉR M IKLós,
A lsó-Szigetköz földrajzi nevei. MNyTK . 95. sz. Bp., 1957.; BACH , ADoLF, Deutsche
Namenkunde ll. D ie deutschen O rtsnam en 1.2 . Carl W inter Universitatsverlag Heidelberg ,
1953-54.
2 VÖRÖSOrró, Növénynevek Vas m egye földrajzi neveiben: N évtudom ány és művelődéstörténet.
Szerk . BALOGHLAJOSésÖRDÖGFERENc. MNyTK . 183. sz. Zalaegerszeg, 1989.207-11.
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